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編 集 後 記
富 山 医科薬科大学 は 、 平成17年 に創 立30周 年 を 迎 え る に あ た り 、 そ の 記念事業の 一環 と
し て 「富 山 医科薬科大学 開 学三十周 年記念誌」 を 刊 行す る こ と と な り 、 編集委員 会 を 設置
し編集作業 を 進め て ま い り ま し た 。 刊行が大幅 に 遅 れ ま し た が、 関係各位の ご援助 に よ り
よ う や く 上梓 の 運 び と な り ま し た 。
本書 は 、 平成17年 4 月 の 第 1 回編集委員 会で、 前 々 巻 「富 山 医科薬科大学 問 学十周年記
念誌」 及 び前巻 「富 山 医科薬科大学 関学二十周年記念誌j の 続編 と し て 、 30周 年 の 記念誌
と し て 編纂す る こ と に な り ま し た 。 し た が っ て 、 構成、 レ イ ア ウ ト 、 装丁等 は 前巻 どお り
と し て 、 主 に 関学20年以 降の こ と が ら を 中心 に 記述 し て い た だ く よ う 退官 さ れ た 方 々 や各
部局、 講座等 に 原稿 を お 願 い い た し ま し た 。 新大学統合前 の 多忙 な 時期 に も かか わ ら ず、
多 く の 方 々 か ら 期 限内 に 原稿 を 提 出 い た だ き ま し た 。 た だ、 統合後の組織再編 な どで事務
作業が円滑 に 行 わ れ な か っ た こ と や 一 部 の 方 の 原稿提 出 が遅れた こ と な どで発刊 が大 き く
遅れ ま し た 。 そ の こ と を 深 く お 詫 び 申 し 上 げ ま す 。
富 山 医科薬科大学 は 、 平成17年10 月 に 県 内 2 大学 と 統合 し 、 (新) 富 山 大学 と し て 新 た
な ス タ ー ト を き り ま し た 。 本書 は 、 富 山 医科薬科大学 と し て の歴史 を 語 る 最後の書物 と な
り ま す が、 皆様の座右 の 書 と な れ ば編集者の望外の よ ろ こ びで ご ざい ま す。
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